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ABSTRACT 
 
The research is about the bioactivity and antioxidant testing of compounds hexadecanoic acid  and β-
sitosterol isolates hydroid Aglaophenia cupressina Lamoureoux. The purpose of research was to 
determine the compounds hexadecanoic acid and β-sitosterol have bioactivity through toxicity test using 
Artemia salina Leach and antioxidant compounds hexadecanoic acid  and β-sitosterol. The research was 
conducted at the Laboratory of Environmental and Marine Sciences, Department of Biology and 
Biochemistry Laboratory, Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
University of Hasanuddin, Makassar. The method used in this study is the method Brine Shrimp Lethality 
Test (BSLT) for toxicity and methods Diphenilpicryhidrazil (DPPH) test for antioxidant. The results 
showed hexadecanoic acid has a high toxicity and β-sitosterol has no toxicity based toxicity tests using 
Artemia salina Leach. The hexadecanoic acid and β-sitosterol did not have antioxidant activity. 
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